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学会
鈴木美代子：在宅高齢者の主観的健康感とスピリチュアリティおよび発達課題達成度の関連，日本老
年看護学会第21回学術集会.
鈴木美代子，井上都之，三浦奈都子，高橋有里，平野昭彦，菊池和子：看護技術統合演習にOSCE（客
観的臨床能力試験）を導入した評価－学生アンケートの分析から－，第9回岩手看護学会学術集会
田口美喜子，中下玲子，田中千尋，入駒一美，香川靖子，田村美穂子，遠藤巴子，大久保牧子，山口淑子，
立身政信：Ａ県の医療的ケアを必要とする児童生徒の支援の現状と課題－医療的ケアを必要とする
児童生徒に携わった経験がない小学校および中学校の養護教諭が考える医療的ケアの課題－，第64
回東北学校保健学会．
田中千尋，中下玲子，田口美喜子，入駒一美，香川靖子，田村美穂子，遠藤巴子，大久保牧子：Ａ県
の医療的ケアを必要とする児童生徒の支援の現状と課題（第１報）－看護師の配置状況（現状）か
ら期待される養護教諭の役割－，第９回岩手看護学会学術集会．
中下玲子，田中千尋，田口美喜子，入駒一美，香川靖子，田村美穂子，遠藤巴子，大久保牧子：Ａ県
の医療的ケアを必要とする児童生徒の支援の現状と課題（第２報）－医療的ケアを必要とする児童
生徒に携わった経験がない高等学校及び特別支援学校の養護教諭が考える医療的ケアの実施の課題
－，第９回岩手看護学会学術集会．
高橋和眞，小林綾，石垣泰：糖尿病患者のセルフケア行動と心理的負担感の関連に関する研究，第
59回日本糖尿病学会年次学術集会．
高橋和眞：災害時の糖尿病医療，第50回糖尿病学の進歩．
及川正広，高橋有里：ダウノルビシン漏出時における皮膚傷害に対するステロイド局所作用の検討，
第36回日本看護科学学会学術集会．
及川正広，高橋有里，武田利明：ダウノルビシン塩酸塩による漏出性皮膚傷害に関する基礎的研究，
日本看護技術学会第15回学術集会．
上林美保子：退院調整困難事例からみた地域包括ケアの課題，第47回日本看護学会－慢性期看護－学
術大会．
宮崎美砂子，奥田博子，春山早苗，上林美保子，安齋由貴子，高瀬佳苗，丸谷美紀，金谷泰宏，井口紗織：
大規模災害時の地域保健活動拠点における支援人材活用等のマネジメント評価指標の検討，第75回
日本公衆衛生学会総会．
渡辺幸枝，小嶋美沙子，千田睦美，藤澤由香：小規模多機能型居宅介護事業所に勤務する看護職の研
修ニーズ，第21回日本在宅ケア学会学術集会．
【総説・解説記事・その他】
似鳥徹：解剖生理がわかる「身体のキホン」，クリニカルスタディ，37（4），13－32．
高橋和眞：【食事療法Revisit】1型糖尿病の栄養療法の考え方と実際(解説/特集)，糖尿病診療マスター，
14（6），438－443．
